9.5.4 סכום קצבת ניידות למשתכר המוגבל בניידות ב-100% לפי גודל רכב (ואן) , סוג קצבה ונהיגה - מחירי 2008 by מחקר - ביטוח לאומי
גהונ גהונ וניא גהונ גהונ וניא גהונ גהונ וניא גהונ גהונ וניא גהונ גהונ וניא גהונ גהונ וניא
3,449 -- 4,118 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3,787 -- 4,381 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3,890 -- 4,299 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2,506 -- 2,875 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3,441 3,067 3,827 3,534 -- -- -- -- -- -- -- --
3,489 3,191 3,878 3,681 4,992 -- 5,381 -- 8,122 -- 8,511 --
3,399 3,109 3,778 3,586 4,864 -- 5,243 -- 7,913 -- 8,292 --
3,324 3,063 3,737 3,598 4,651 -- 5,013 -- 7,566 -- 7,928 --
3,482 3,231 3,883 3,748 5,032 -- 5,383 -- 7,854 -- 8,205 --
3,572 3,340 3,984 3,875 5,116 -- 5,527 -- 7,648 -- 7,989 --
3,523 3,307 3,937 3,847 4,975 -- 5,385 -- 7,393 -- 7,723 --
3,623 3,406 4,055 3,973 5,087 -- 5,514 -- 7,493 -- 7,931 --
3,623 3,406 4,055 3,973 5,087 -- 5,514 -- 7,493 -- 7,931 --
3,609 3,393 4,039 3,958 5,068 -- 5,493 -- 7,464 -- 7,901 --
3,578 3,364 4,005 3,924 5,025 -- 5,446 -- 7,400 -- 7,834 --
3,578 3,364 4,005 3,924 5,025 -- 5,446 -- 7,400 -- 7,834 --
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ח"ש 100,000 דע םירזיבא םע ןאו ח"ש 100,000 לעמ םירזיבא םע ןאו
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